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En este informe encontramos los resultados de las encuestas aplicadas a 
diferentes establecimientos de comercio del  municipio de Belén de Umbría, 
ubicado en el departamento de Risaralda, con el objetivo de  caracterizar los 
establecimientos vigentes en el año 2015 y así obtener información directa sobre 
la estructura económica de cada establecimiento como el tipo de organización, 
actividad comercial, proceso de selección del personal, necesidades de 
capacitación y formación en los empleados, valor de sus activos y actividad 
económica 
 
El presente informe corresponde a las actividades realizadas  e información 
analizada al municipio objeto de estudio (Belen de Umbria) municpio que 
pertenece al Comité de integración Territoria CIT. Esta investigación se realizó 
con el apoyo de la Universidad Libre y el Área Metropolitana Centro de Occidente  
AMCO 
 
El objetivo de la presente investigación es caracterizar los establecimientos de 
comercio del  Municipio de Belén de Umbría vigentes en el periodo 2015,  para 
conocer su participación e impacto comercial y económico en el municipio y así 
establecer necesidades de capacitación. 
Para el alcance de la presente investigación se planteó los objetivos que a 
continuación de enumeran 
- Establecer la caracterización de las empresas localizadas en los municipios 
de Belén de Umbría en cuanto a su naturaleza, número de empleados, 
selección del personal, legalidad 





- Identificar las necesidades de formación de los colaboradores en las 
empresas de los  municipios de Belén de Umbría. 
 
Por tal razón para el municipio de Belén de Umbría se tomaron como población 
para la realización del trabajo de campo según el censo realizado en el año 2005 
por el DANE 1107 unidades productivas con un nivel de confianza de 99%, una 
probabilidad de éxito y de fracaso del 50% cada una y un margen de error de 3%. 
 
Fórmula 1. Muestra de la población balboa 
 
no=        N  P *  Q  * (Z ) 2 




no =          ( 1107) ( 0.5) (0.5) ( 1.99 ) 2 




 TOTAL DE ENCUESTAS A APLICAR   43 unidades productivas 
 
 
Como se evidencia a anteriormente la muestra debe aplicarse a 43 
establecimientos y/o unidades productivas, pero durante la investigación se 
observara que el equipo encantador aplico un total de 52 instrumento de 
recolección de información  
 






MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA 
Belén de Umbría, desde ciertos puntos de vista, esta estratégicamente bien 
ubicado el territorio es montañoso y posee variedad de temperaturas aptas para 
distintos cultivos, se encuentra próximo a la vía cerritos-el cauya-la pintada, lo 
cual es esencial para el turismo y la comunicación. 
Es rico en recursos hídricos, fauna y flora, siendo esta última variada, debido a la 
diversidad de climas, caracterizándose la vegetación por los bosques de selva 
tropical lluviosa, principalmente al occidente y los pastos y rastrojo alto en las 
veredas más bajas. 
 
Limites del municipio: 
Limita al norte con los Municipios de Mistrató y Guática (Dpto. de Risaralda) y 
Anserma (Dpto. de Caldas), al sur con los Municipios de Apía (Dpto. de Risaralda) 
y Viterbo (Dpto. de Caldas), al oriente con los Municipios de Risaralda y Anserma 
(Dpto. de Caldas), y al occidente con el municipio de Pueblo Rico.1 
Extensión total: 182.42 Km2 
Extensión área urbana: 1.28 Km2 
Extensión área rural: 181.14 Km2 





                                                          
1
  Alcaldía de Belén de Umbría – Risaralda, Geografía , Última actualización  6 de mayo de 2013, 







El Significado cromático de la bandera del municipio de Belén de Umbría. El verde 
que simboliza la esperanza. El vino tinto que representa el color del grano de café 
maduro que es la base de la economía. Y un rombo blanco incrustado en el 
centro que refleja la paz que se vive en este territorio municipal. 
 










Fuente: Alcaldía de Belén de Umbría - Risaralda 
           
 ESCUDO 
Poncho y Machete: Representa el origen antioqueño de nuestras gentes y es la 
representación neta del campesino. 
Guayacán: Árbol representativo del municipio y que adorna la vía remolinos 
Belén, por eso es llamado la Villa de los guayacanes. 
Iglesia: Es la imagen de la tradición católica de los habitantes de Belén de 
Umbría. 
 








Cerro del Obispo: El triángulo en color verde, se refiere al cerro del Obispo, sitio 
de leyendas indígenas de gran valor histórico, ecológico y turístico del municipio. 
Las ramas del café: Muestran a este producto, que es el primero en la economía 
del municipio. 
Las cintas en los bordes superior, de color verde e inferior, de color vino tinto 
hacen referencia a la bandera del municipio con su rombo en medio de color 
blanco. 
 
Los colores: El fondo azul es el escudo; el verde y el rombo blanco para 
representar los grandes horizontes y el gran futuro del municipio por sus riquezas 
hidrográficas, agrícolas y la lucha de sus gentes por la paz permanente.  
 
 

















1 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 
 
 
La caracterización de las empresas ubicadas en el municipio de Belén de Umbría, 
surge  de un trabajo realizado; aplicando un total de 52 encuestas a los 
establecimientos de comercio del municipio, para conocer algunas características 
relacionadas con la actividad económica, tipo de organización, proceso de 
selección de los empleados y número de empleos generados, además del valor 
de sus activos, inversión inicial requerida, registro mercantil y contable, A 
continuación se pueden observar los resultados obtenidos en el trabajo. 
 
1.1 ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
En la siguiente tabla, se observan las clasificaciones de las diferentes actividades 
económicas que se desarrollan en el municipio de Belén de Umbría, en el cual 
predomina los almacenes de venta de prendas de vestir con el  19.24%, seguido 
de la actividad de venta de cacharrerías y variedades con  9.62%, mientras que el 
porcentaje restante se divide en actividades dedicadas a la comercialización 
calzado, compraventas, carnicería, sala de belleza, venta de productos agrícolas, 
discoteca, restaurante, ferreterías, entre otros con el objetivo de ofrecer a los 
habitantes del municipio los productos y servicios necesarios para suplir sus 
necesidades más prioritarias. 
A continuación se mostrará la clasificación de las empresas del municipio de 















Abarrotes 1 1,92% 
Accesorio para celular y venta de minutos 2 3,85% 
Cacharrería y variedades 5 9,62% 
cafetería y Panadería 2 3,85% 
Comercialización de calzado 4 7,69% 
Comercialización de electrodomésticos 1 1,92% 
Comercialización de muebles y colchones 1 1,92% 
Comercialización de prendas de vestir 10 19,24% 
Comercialización de productos de Aseo 1 1,92% 
Comercialización de productos de plástico 2 3,85% 
Comercialización de productos para Bebe 1 1,92% 
Compra-venta 1 1,92% 
Discoteca 2 3,85% 
Droguería y/o Farmacias 2 3,85% 
Ferretería 2 3,85% 
Misceláneas 4 7,69% 
Productos agrícolas 1 1,92% 
Reparación de Calzado 1 1,92% 
Restaurante 2 3,85% 
Sala de belleza  y/o peluquería 3 5,77% 
Venta de accesorios 1 1,92% 
Venta de productos naturales 1 1,92% 
Venta de Vidrios 1 1,92% 
Venta de carne 1 1,92% 
TOTAL 52 100,0% 






1.2 TIPO DE ORGANIZACIÓN 
 
Es importante resaltar la creación de una empresa dentro del marco de la 
legalidad ya que esto refleja la identidad y seriedad que se requiere para hacer 
negocios; dando cumplimiento de sus obligaciones y confianza hacia todos sus 
clientes. 
La presente encuesta permiten identificar los tipos de organización que hay en el 
municipio de Belén de Umbría, ya sean  personas naturales o jurídicas, en el caso 
de esta encuesta, predominan los establecimientos de comercio constituidos 
como personas naturales definido en el artículo 74 del código civil: Son personas 
naturales todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, 
sexo, estirpe o condición. 
Se debe tener en cuenta que las personas naturales tienen algunas ventajas 
tributarias, tales como: No están obligadas al nuevo impuesto CREE, en  caso de 
tener dos o más trabajadores estará exonerado del pago de aportes parafiscales 
a ICBF y SENA, puede realizar actividades gravadas con IVA sin tener que 
pertenecer al régimen común, siempre y cuando no supere los topes; entre otras 
ventajas, en el trabajo de campo podemos evidenciar que el 100% de las 
empresas encuestadas están constituidas como persona natural. 
 
1.3 EMPLEOS GENERADOS 
 
En la investigación realizada en el municipio de Belén de Umbría, se percibe que 
los establecimientos de comercio generan poca cantidad de empleos, esto tiene 
sentido teniendo en cuenta el tamaño de las empresas, en la grafica se 
evidencian que el 48% del total las unidades productivas encuestadas generan un 
empleo, es decir que al momento de la encuesta tienen vinculado  a la empresa 





tiene tres empleados y el 2% restante mantiene siete empleados, ya que son 
clasificadas como micro y pequeñas empresas, constituidas como persona natural 
cabe aclarar que muchos de los empleados tienen vínculos familiares con los 
propietarios de los establecimientos. 
 
Tabla 2. Número de personas ocupadas por la unidad productiva de Belén 
de Umbría. 






Fuente: Trabajo de Campo 

































1.4 SELECCIÓN DE PERSONAL 
El proceso de selección consiste en una serie de pasos específicos que se utilizan 
para decidir qué solicitantes deben ser contratados, el proceso se inicia en el 
momento en que una persona solicita un empleo y termina cuando se produce la 
decisión de contratar a uno de los solicitantes, las empresas tienen diferentes 
pasos a seguir al momento de contratar, pero el fin de todas las  organizaciones 
es identificar al postulante que mejor se adecue a las necesidades específicas del 
cargo y a las necesidades generales de la organización. 
La encuesta permite establecer las fuentes en que se apoyan los propietarios 
para dicho selección. 
Los resultados establecen que en Belén de Umbría, el 44% de las empresas 
encuestadas vinculan a sus empleados como  referidos por terceros, ya sea de 
familiares o conocidos, el 31% de las empresas llevan directamente todo el 
proceso de selección a través de hojas de vida y entrevistas, el 17 % de los 
encuestados no sabían cómo se efectuaba la selección del personal, mientras 
que el 8% restante identifican otra fuente, Lo anterior se puede apreciar en la 
gráfica. 









Directamente en la Unidad  
Productiva 
16 30,77 
Referidos 23 44,23 
Otro 4 7,69 
No Sabe/ No Responde 9 17,31 
TOTAL 52 100 





Gráfica 2. Selección de Personal 
 Fuente: Trabajo de Campo 
1.5 REGISTRO MERCANTIL 
 
El registro mercantil definido en el artículo 26 del Código de Comercio es un 
medio de identificación del comerciante y de su establecimiento de comercio, así 
como medio de prueba de existencia de uno y de otro, este se debe hacer por 
parte de los propietarios de las empresas, con el fin de acreditarse como 
comerciantes, con el registro mercantil, cualquier persona que desee puede 
conocer la actividad económica, referencias y solvencia del matriculado, es un 
requisito para la admisión a concordato preventivo de la persona natural, lo 
anterior se realiza en la Cámara de Comercio de la región en que se encuentra 
ubicado el establecimiento, ya que el Estado se apoya en esta institución para 
vigilar y controlar que todas las actividades se realicen de manera legal. 
Podemos observar en la siguiente gráfica los resultados de las encuestas 
aplicadas evidencian que el 93.62% de las empresas tienen registro mercantil, 
mientras que el 6.38% no evidencia tenerlo, desconociendo que todos los 
comerciantes deben estar inscritos en la cámara de comercio, su importancia y 














SI 49 93,62 
NO 3 6,38 
TOTAL 52  100 
Fuente: Trabajo de Campo 
Gráfica 3. Registro Mercantil 
Fuente: Trabajo de Campo 
1.6 REGISTRO CONTABLE 
 
Desde el mismo momento en el que la empresa nace, su junta directiva o su 
propietario, deben establecer parámetros que les facilite conocer cuál es la 
situación económica de la empresa en todo momento, la información precisa 





además de poder tomar decisiones que generen mayor rentabilidad para la 
organización, igualmente se debe tener controlados muchos factores que 
garanticen su estabilidad y continuidad, esto se realiza mediante estudios y 
técnicas que nos proporciona la  contabilidad, de allí la importancia  preparar y 
determinar de forma eficaz y concluyente todos los estados contables, teniendo 
acceso real y directo a los resultados financieros de nuestras actividades 
comerciales en un plazo de tiempo definido 
 
La siguiente grafica muestra que los 93.75% de las empresas encuestadas llevan 
todos los registros contables requeridos, y solo el 6.25% no evidencia registro 
alguno de sus actividades comerciales, aunque dicen llevarlos de manera no 
formal, estas empresas carecen de control y organización de la información 
contable, por tal motivo se puede desconocer la situación real de la empresa, 
cabe resaltar que las empresas encuestadas están constituidas al 100% como 
persona natural y aunque no están obligadas a llevar contabilidad, no significa 
que no pueda hacerlo; pues esta es una buena herramienta de control 
independiente del tamaño del negocio.  
Tabla 5. Registro Contable en las Unidades Productivas del Municipio de 







SI 49 93,75 
NO 3 6,25 
TOTAL 52  100 








Gráfica 4. Registro Contable 
    Fuente: trabajo de campo 
1.7 APORTES SALUD Y PENSION 
 
Todo colombiano y en especial todo trabajador tiene derecho a que se le 
garantice la seguridad social integral, entendida esta como la cobertura en salud y 
los riesgos de invalidez, vejez y muerte, al igual que la cobertura en caso de 
accidentes de trabajo, ya que cuando se habla de relación laboral, contrato de 
trabajo, nómina, se habla siempre de seguridad social. 
 
Aunque la constitución nacional establece que el estado debe garantizar la 
seguridad social de los ciudadanos, quienes realmente la deben garantizar son 
los empleadores que vinculan trabajadores mediante contrato de trabajo, puesto 
que deben afiliar al trabajador a las distintas entidades que administran la 
seguridad social, es así como todo empleador debe afiliar a sus empleados tanto 
al sistema de salud, como al de pensión y riesgos profesionales. 
 
En el siguiente grafico se evidencia como el 77% de las empresas reconocen no 
realizar todos los aportes de salud y pensión a sus empleados, mientras que solo 





corren las empresas que no afilien a sus empleados a los sistemas 
correspondientes, ya que de acuerdo con nuestra legislación, la afiliación a la 
seguridad social es de carácter obligatoria en los tres sistemas, tanto para los 
trabajadores dependientes como para los trabajadores independientes.  
 
Tabla 6. Aporte Salud y Pensión del Municipio de Belén de Umbría. 






SI 8 15 
NO 40 77 
NS/NR 4 8 
TOTAL 52 100 
Fuente: Trabajo de Campo 
Gráfica 5. Aporte Salud y Pensión 
 






2 RECURSOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE 
BELEN DE UMBRIA 
 
2.1 INGRESOS MENSUALES 
 
Por lo general, toda empresa está dedicada a uno o más actividades económicas 
principales y los ingresos originados en estas actividades son considerados 
ingresos operacionales. 
 
En la encuesta aplicada a las empresas ubicadas en el municipio de Belén de 
Umbría se observa un estimado del valor de los ingresos mensuales de los 
establecimientos de comercio, los resultados de las encuestas nos muestran  que 
los ingresos mensuales están entren $500.000 y $5.000.000, así como se observa 
en la gráfica. 
 









0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Menos de $500.000
Entre $500.000 y 1.000.000
Entre $1.000.001 y $1.500.000
Entre $1.500.001 y $2.000.000
Entre $2.000.001 y $3.000.000
Entre $3.000.001 y $4.000.000
Entre $4.000.001 y $5.000.000
Mas de $5.000.001







2.2 INVERSIÓN MENSUAL 
 
Una inversión es el aporte de un recurso con fines productivos con la intención de 
conseguir una ganancia, las empresas suelen hacer inversiones constantemente, 
algunas de estas inversiones  son necesarias para su funcionamiento continuo, 
otras son concretadas con proyectadas a un futuro. 
En esta parte de la encuesta, los resultados reflejan que la inversión mensual 
varía de acuerdo a la actividad económica y tamaño de cada empresa, por lo cual, 
la siguiente grafica muestra que la inversión mensual varía entre $300.000 hasta 
$ 4.500.000, nos indica que la mayoría de los comerciantes invierten 
mensualmente entre $1.000.000 y $ 1.500.000 a sus negocios. 
 






0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Menos de $300.000
Entre $1.000.000 y $1.500.000
Entre $2.000.000 y $2.500.000
Entre $3.000.000 y $3.500.000
Entre $4.000.000 y $$4.500.000
   Fuente: Trabajo de Campo 
 
2.3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
Se denominan gastos de administración a aquellos contraídos en el control y la 
dirección de una organización, pero no directamente identificables con la 





importancia de su control, por tal motivo la encuesta busca identificar el valor 
aproximado que cada empresa evidencia como gastos de administración, en el 
desarrollo de la actividad económica. 
Por medio de la gráfica podemos evidenciar que los gastos de administración de 
las empresas se encuentran definidos entre $100.000 y $3.000.000, de acuerdo al 
tamaño de la empresa y su actividad económica. 
 
Gráfica 8.  Gastos Administrativos  
 
    Fuente: Trabajo de Campo 
2.4 RECURSOS AL INICIAR ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
 
Todas las personas al momento de iniciar una actividad económica necesita el 
capital suficiente para pagar los gastos hasta que el negocio sea rentable, estos 
fondos pueden provenir de sus propios ahorros, amigos y familiares, préstamos o 
financiamientos privados, para la mayoría de los empresarios, este dinero 
proviene de ellos mismos, como en el caso de la encuesta  que  identifica que en 





surgieron como  producto de una inversión mediante recursos propios, mientras 
que el porcentaje restante establece su inversión inicial se generó de ahorros, o 
diferentes tipos de créditos, los cuales han permitido el buen funcionamiento de 
su actividad económica. Lo anterior se observa en el gráfico que sigue. 
 
Tabla 7. Recursos para Iniciar la Unidad Productiva en el Municipio de Belén 
de Umbría. 
RECURSOS AL INICIAR 





Ahorros 12 22,22 
Recursos Propios 40 77,78 
TOTAL 52 100 
Fuente: Trabajo de Campo. 
 
Gráfica 9. Recursos al Iniciar Actividad Productiva 
 





2.5 CRÉDITO EN LOS ÚLTIMOS CINCO  AÑOS 
 
Es importante tener en cuenta que toda  empresa necesita financiación, para  
llevar a cabo sus estrategias de operación ya que estas permiten abrir más 
mercado en otros lugares, aumentar la producción, hacer otra inversión o 
simplemente aprovechar las oportunidades que se presenten en el mercado, por 
tal motivo es importante resaltar que solo el 15% de las empresas del municipio 
de Belén de Umbría han adquirido un prestamos en los últimos cinco años lo cual 
sería un reflejo de buena liquidez o tal vez  han existido fuentes de financiamiento 
interno a través de aportes de los socios, flujo de efectivo o venta de activos, la 
encuesta también permite identificar que el 71% de las empresas no han 
adquirido créditos, así como se observa en el gráfico siguiente. 
 
Tabla 8. Crédito en los últimos cinco  años. 
CREDITO EN LOS 





SI 8 15 
NO 37 71 
NS/NR 7 14 
TOTAL 52 100 













Gráfica 10. Crédito Últimos  cinco años 
 Fuente: Trabajo de Campo 
 
2.5.1 DESTINO DEL CRÉDITO 
 
Por medio del trabajo realizado se pudo identificar que las empresas en el 
municipio de Belén de Umbría en su gran mayoría usan los créditos otorgados por 
entidades bancarias para reinvertir en el negocio, esto representado en la gráfica 
con el 37.5%, por otro lado el 50%  usan dichos créditos para remodelación del 
negocio y el 12.5% restante usan los créditos con otro fin, tal como lo muestra el 
siguiente gráfico. 
 
Tabla 9. Destino del Crédito de los propietarios de unidades productivas del 
Municipio de Belén de Umbría. 





Mejoras locativas 4 50 
Capital de trabajo 3 37,5 
Mejora de vivienda 1 12,5 
TOTAL 8 100 













Mejoras locativas Capital de trabajo Mejora de vivienda
 Fuente: Trabajo de Campo 
 
2.6 CRÈDITO EXTRABANCARIO 
 
A través de las encuestas realizadas en el municipio de Belén de Umbría, se 
estableció que ninguno de los dueños de los establecimientos de comercio 
encuestados  han necesitado  de créditos extra bancarios; ninguno de los 
comerciantes ha adquirido un crédito de este tipo en el periodo de funcionamiento 
de la empresa, a pesar de la crisis económica entre otros factores, esta es una 
ventaja dado que los créditos extra bancarios son una modalidad de préstamo 
informal, que brinda un servicio para aquellas personas o empresas que por 
alguna razón no pueden obtener financiamiento en una entidad formal , ya que los 
requisitos son flexibles, muchos de los préstamos en el mercado informal se 
obtienen en forma inmediata,  pero  por lo general la tasa de interés en este tipo 
de préstamo suele ser más alta que en préstamos de bancos y entidades 
financieras, resultando más costosos que los préstamos del mercado formal, 







3 NECESIDADES DE FORMACIÓN 
 
En el trabajo realizado se evidencia claramente las necesidades de formación que 
identifican los dueños de las empresas del municipio de Belén de Umbría, tales 
como: mercadeo y ventas con el 40,38%, contabilidad, atención al cliente y 
tecnología e informática cada una con un 9,62%, los empresarios también sienten 
que tienen necesidad de información en áreas como las finanzas, enfermería, 
manejo del idioma inglés, entre otras, de acuerdo a las necesidades de sus 
negocios, ellos no consideran necesitar habilidades más específicas porque en su 
gran mayoría son empresas pequeñas, pero no desmeritan la necesidad de 
información, como se evidencia en el gráfico. 
  
Tabla 10. Necesidad de Formación por parte de los propietarios y/o 
administradores de las unidades productivas de Belén de Umbría. 





Finanzas 3 5,77 
Ingles 7 13,46 
Tecnología e informática 5 9,62 
Enfermería 3 5,77 
Estrategias de ventas y 
mercadeo 21 40,38 
Fabricación y reparación de 
calzado 3 5,77 
Atención al cliente 5 9,62 
Contabilidad 5 9,61 
TOTAL 52 100 





















Estrategias de ventas y mercadeo





























En conclusión se debe resaltar la importancia del desarrollo económico para el 
crecimiento de un país o una región, ya que esto ayuda a mejorar la calidad de 
vida de las personas que allí habitan, el municipio de Belén de Umbría cuenta con 
un gran potencial en el sector del turístico y este puede dar un importante 
desarrollo al municipio fortaleciendo otros sectores, sin embargo en el resultado 
del trabajo de campo se identifican muchas debilidades; una de ellas es el poco 
interés por potenciar las bondades del municipio, se observa también una 
necesidad de que se creen iniciativas de formación y capacitación como base 
para generar ventajas competitivas. 
 
Aunque la economía del municipio se basa principalmente en la agricultura como 
la mayor fuente de ingresos, se puede decir que en general el comercio del 
municipio es bueno ya que ofrece variedad de productos y servicios que 
satisfacen la demanda del mercado. 
 
A través del trabajo de campo se puede evidenciar que la gran parte de los 
establecimientos de comercio están constituidos como persona natural, de allí que 
sean considerados como pequeñas empresas, ya que no generar en su gran 
mayoría más de tres  empleados y  no ofrecen a estos las ventajas necesarias en 
cuanto a seguridad social y capacitaciones que les ayuden a realizar cada vez 
mejor sus labores para que así puedan ofrecer a sus clientes algo más que la 
venta misma, aunque en la encuesta realizada se puede verificar una clara 
necesidad de capacitación en diferentes áreas como la contabilidad, mercadeo y 
ventas, informática, entre otras no hay políticas claras que permitan llevar a cabo 
este tipo de capacitaciones. 
 
Por otro lado y de acuerdo a los resultados descritos anteriormente en el informe 





la actividad económica de  almacenes de venta de prendas de vestir, cacharrerías 
y variedades, comercialización calzado, compraventas, carnicería, sala de 
belleza, discoteca, restaurante, ferreterías, entre otros con el objetivo de ofrecer a 

































 Fortalecer el sector turístico, por medio del gobierno, en lo que tiene que 
ver con  vías de acceso del municipio, lo que favorece en un porcentaje 
muy alto la movilidad de los turistas al municipio, beneficiando también a 
los establecimientos de comercio. 
 
 
 Capacitar y preparar al personal que interviene en la prestación de 
servicios en los diferentes locales comerciales, evaluando las necesidades 
particulares de cada establecimiento de comercio ya que así se podrá 
hablar de un plan que incluya las personas idóneas que ofrezcan un plus al 
momento de cada venta, siendo este un factor importante en el desarrollo. 
 
 
 Garantizar por parte del gobierno la seguridad tanto a los habitantes del 
municipio como a los turistas, creando así un ambiente tranquilo que facilite 
cada vez más el ingreso de turistas   
 
 
 Implementar por medio del gobierno se creen planes con el fin de que los 
comerciantes se asocien para así tener unos costos más bajos y poder 
llegar a más sectores de la economía. 
 
 
 Establecer una capacitación en lenguas extranjeras de empleados de los 
establecimientos de comercio, especialmente el inglés, con el fin de 










Última actualización  6 de mayo de 2013, Disponible en el link 
http://www.belendeumbria-risaralda.gov.co/informacion_general.shtm 
Cámara de Comercio de Santa Rosa de C. Estudio Socioeconómico, Risaralda. 
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Unidad productivas sin importar la actividad económica presentes 
en los municipios del CIT 
MOMENTOS ESTADISTICOS Agosto 08 al 03 de Octubre de 2015 
DISEÑO MUESTRAL 
















233 0,70% BALBOA  9 19 
369 1,10% LA CELIA  14 21 
1107 3,40% BELEN DE UMBRIA  43 52 
634 2,00% MARSELLA 25 35 
5519 17,20% DDAS  216 216 
1478 4,60% LA VIRGINIA 58 62 
2815 8,80% STA ROSA  110 119 
14241 44,40% PEREIRA  558 600 





410 1,30% ALCALA 16 17 
197 0,60% ULLOA 8 11 
4523 14,10% CARTAGO 177 177 
TOTAL 32095 100,00%   1257 1359 
Nota: para la realización del trabajo de campo se trabajara con una muestra representativa;  un 
nivel de confianza del 99%, una probabilidad de éxito y fracaso del 50% cada una y un margen de 
error del 3% 
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